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Recommended Citation
Violaceae, Viola pedata, L. USA, Tennessee, Blount, Growing in pine woods of the Great Smoky
Mountain National Park about 3/4 mile from the entrance and towards Cades Cove, 1974-04-06,
Phillippe, Loy R., 2594, (EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois University.
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